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Storia militare di Milano nel quarto secolo* 
J a r o s l a v Š A Š E L 
Izvleček 
Uredniški odbor Arheološkega vestnika se je odločil, da 
objavi predavanje, ki ga je Jaroslav Šašel imel v Milanu leta 
1987 na simpoziju Milano capitale dell'Impcro in ki ga ni 
mogel več dopolniti z opombami. V kratkem pregledu vojaške 
zgodovine Mediolana v 4. st. je poudaril pomembnost alpskega 
zapornega sistema, ki je ščitil prehode čez vzhodnoalpski 
prostor v Mediolan. Alpske zapore so začeli izgrajevati že v 
3. st.. v 4. st.. istočasno z razvojem in naraščajočo pomembnos-
tjo Mediolana. pa se je sistem razvil v Tractus ltaliae circa 
Alpes. 
Abstract 
The editorial committee of Arheološki vestnik has decided 
to publish the lecture of Jaroslav Šašel, which he gave in 
Milan in 1987 (Milano capitale dell'Impcro) and for which he 
was unable to complete the footnotes. In a short survey of 
the military history of Mediolanum in the 4 ,h Century, he 
emphasises the importance of the Alpine blockside system, 
which protected the approaches from the Eastern Alpine 
Region into Italy and defended all of the northern Italian 
towns, but above all Mediolanum. This system, the construc-
tion of which had already begun in the 3 Century, grew into 
the Tractus ltaliae circa Alpcs in the 4th Century, which 
coincides with the development and increased importance of 
Mediolanum. 
L ' l t a l ia č mi l i t a rmen te vu lnerab i le o v u n q u e . T r e 
quar t i dei suoi conf ini s o n o fo rma t i dal le cos te . Ne la 
flotta di Miseno ne quel la di R a v e n n a s a r e b b e r o mai 
s ta te in g r a d o di p reven i re un per ico lo di sba rco . 
N e a n c h e il massiccio del le Alpi - dal Tropaeum Al-
pium sulla f ron t i e ra colla N a r b o n e n s i s s ino al finis 
ltaliae et Norici p resso la s taz ione di A t r a n s nel le Alpi 
Or ien ta l i , con i suoi 22 varchi - p r e sen tava p e r gli 
invasori un os taco lo ser io. La de f in iz ione di un inexsu-
perabilis finis ltaliae, f o r m a t o dal le Alp i , č b a s a t o 
sul l ' i l lusione o t t ica piu che sulla rea l ta . L ' a t t u a z i o n e 
del le imprese mili tari a t t r ave r so le c a t ene m o n t u o s e o 
nella Gal l ia o nei Balcani p r e sen t ava a s t en to p r o b l e m i 
per il c o m a n d o d e H ' a r m a t a ; p e r o a n c h e il va rca re del le 
Alpi in senso o p p o s t o poneva pochi p rob l emi agli 
an tagonis t i . 
Cili avven imen t i ostili e le incursioni p r e d a t o r i e 
a t t r ave r so i passi alpini r i ch iedevano una r isposta 
mil i tare i m m e d i a t a . La rca l izzazione del la d i fesa nelle 
val la te del le Alpi e tra le coll ine p rea lp ine spesso 
consis teva solo nel r in fo rza re gli ostacol i che o f f r iva 
la con f igu raz ione geogra f i ca . 
Piu difficile e r a la p r o t e z i o n e del le citta c o n t r o un 
ncmico gia d isceso nella Cisa lp ina . P ro t ez ione di Me-
d i o l a n u m , pe r e s e m p i o , o di Aqui l e i a . 
* I.a redazionc licW'Arheoloiki vestrtik ha deciso di pubbli-
carc I'ultima rclazionc di Jaroslav Šašel. tenuta a Milano in 
occasionc del Convegno Milano capilule deli'hnpero (1987). 
II testo č qucllo lasciato da J. Šašel, che non ha potuto 
completarlo con le note per la pubblicazionc negli Atti del 
convegno. Si ringrazia Professorc Claudio Zaccaria per aver 
riletto il dattiloscritto. 
M e d i o l a n u m sta sulla d i re t t r ice che c o n n e t t e Test 
coll ' oves t ; e sta s i m u l t a n e a m e n t e sull 'asse nord-sud 
che p r e n d e l ' inizio dal limes Rhaeticus, passa a t t r ave r so 
il C u n u s A u r e u s e giunge f i no al f i ume Po . 
Isolate fo r tezze lungo le vie d ' invas ione es i s tevano 
in f o r m a rud imen ta l e anco ra dal p r i m o e s e c o n d o 
secolo - pe r e s e m p i o , sin dagli anni dei q u a t t r o 
impera to r i o dal le gue r r e m a r c o m a n n i c h e . Inol t re esi-
s t evano ancora for t i ere t t i pe r il con t ro l lo dei transit i 
a t t r ave r so il f i ume P o e a t t r ave r so i varchi alpini . Tu t t i 
quest i a cqu i s t ano impor t anza d u r a n t e il t e rzo secolo 
sia coi mov imen t i dei genera l i - impera to r i - Se t t imio 
Seve ro . Mass imino il T r a c e , V a l e r i a n o , Ga l l i eno , A u -
reo lo , Quin t i l lo - sia con le incurs ioni p r eda to r i e da 
O l t r a l p e , pe r e s e m p i o nel 261 col l ' incurs ione degli 
A l a m a n n i f i no a Mi lano , e nel 270 con quel la degli 
A l a m a n n i e Ju tung i . 
S u p e r a t e le Alpi la s icurezza della p ianura d i p e n d e v a 
dal la s t ra tegia e dagli impiant i mili tari ere t t i i n to rno 
ai punt i critici. 
S e c o n d o il c o n c e t t o d i fens ivo al lora in v igore , i for t i 
esis tenti f u r o n o r inforza t i , e ne f u r o n o aggiunt i nuovi , 
f inch d il d i segno s t ra teg ico non o t t c n e I ' aspe t to di 
fascie for t i f ica te i n to rno a M e d i o l a n u m e alle a l t re 
c i t ta . L ' idea e ra di e s t e n d e r e la cinta p ro te t t iva nel lo 
spazio geogra f ico f ino alle u l t ime possibili ty anco ra 
ragionevol i . 
A n a l o g a m e n t e e r a n o mcssi so t t o un r igoroso con-
t rol lo ncH 'a rmata a n c h e i valichi a lpini , par t icolar -
m e n t e quelli piu nevralgici , c o m e la zona nord-or ien -
tale de l l ' I ta l ia , la Venetia el Histria, so t t o l 'egida della 
me t ropo l i di Aqui l e i a . 
Nella reg ione augus tea dec ima e c o m p r e s o lo s t re t to 
ingresso in Italia dai Balcani , ingresso l imi ta to a n o r d 
dal le Alpi Giu l ie , a sud dai d u e golfi de l l 'Adr i a t i co 
se t t en t r iona le . Tu t t i i mov imen t i t ra le d u e pen iso le , 
politici e civili, s t avano so t to il con t ro l lo del b a l u a r d o 
no rd -o r i en ta l e de l l ' I ta l ia , ove e ra s i s temato anche il 
qua r t i e r gene ra l e della zona conf ina r i a . Nel caso che 
le d i fese re la t ive e le c a t ene di for t i nel po l igono 
carsico ed a lp ino non res is tessero alia p ress ione ost i le , 
la p i anu ra ai piedi del le Alpi s e r ebbe s ta ta a p e r t a f ino 
alle ca t ene del le Alpi Occ iden ta l i . E s e m p i cospicui 
s o n o le mosse ta t t iche di Ala r i co , di A t t i l a , di T e o d e -
rico, di A l b o i n o . 
Per ques t e ragioni le due citta pos te sulla s tessa 
l inea di a r r o c c a m e n t o s o n o s ta te i n t e rd ipenden t i . Al 
l imite o r i en ta le della d i re t t r ice se t t en t r iona le s tava 
Aqu i l e i a , sor ta dal la necessi ta di p ro t egge re mili tar-
m e n t e la P i anu ra P a d a n a . Le sorti della p i anura e 
del le citta lungo la via verso l ' occ iden te d i p e n d e v a n o 
dal l ' e f f icacia del po l igono mil i tare del le Alpi Giul ie 
c r ea to t ra le ci t ta di F o r u m Iuli, E m o n a e Tarsa t i ca . 
C o m e C l a v e n n a sulla via ve r so la Rez ia , cosi Aqui le ia 
e ra la chiave pe r ch iude re o con t ro l l a re i mov imen t i 
che ven ivano dallTll i r ico e si d i r igevano verso il quar -
t ier gene ra l e d e l l ' a r m a t a . 
Co l l ' e l evaz ione di M e d i o l a n u m a capi ta le de l l ' im-
p e r o e sede del c o m a n d o de l l ' a rma ta la responsabi l i ta 
di p ro tegger la e f f i c a c e m e n t e d ivenne piii a ccen tua t a . 
Gli inizi della co r t e h a n n o le radici che r i sa lgono al 
1° secolo a. C . Q u a l e sede imper ia le la citta v e n n e 
s p o r a d i c a m e n t e a d o p e r a t a d u r a n t e il 3° secolo , per 
d ivenire d u r a n t e il 4" p ress ' a p o c o reggia p e r m a n e n t e . 
L ' e levaz ione e b b e luogo d u r a n t e I ' inverno 290/291, 
cioe in occas ione de l l ' i ncon t ro tra Dioc lez iano e Mas-
s imiano , q u a n d o Mass imiano costi tui l ' l ta l ia se t ten t r io -
nale qua le t e r r i to r io pe r il m a n t e n i m e n t o A&Wexercitus 
comitatensis e della co r t e , a q u a n d o dai dover i ufficiali 
dei governa to r i provincial i f u r o n o tolti i c o m a n d i del le 
uni ta mil i tari , che f u r o n o so t t opos t e al c o m a n d o dei 
duch i . 
R i c a p i t o l a n d o si pos sono r i a s sumere i cri teri de l lo 
s t a to magg io re pe r la d i fesa del l ' I ta l ia s e t t en t r iona le 
per i primi t re secoli d e l l ' i m p e r o c o m e segue . 
Nei secoli p r i m o e s e c o n d o as s i cu ra rono la pace 
del la p i anu ra le azioni militari ad hoc ed i ba lua rd i 
s p o r a d i c a m e n t e dispost i . Nel secolo te rzo f u r o n o messi 
so t to con t ro l lo quasi p e r m a n e n t e i punt i critici, c o m e 
i passi alpini e le c i t ta -chiave , p a r t i c o l a r m e n t e con i 
ba luard i disposti c o n f o r m e m e n t e ai dat i geograf ic i in 
anelli for t i f icat i . 
Dal q u a r t o secolo in poi il p r e c e d e n t e c o n c e t t o 
d i fens ivo de l l ' a rma ta - cioe la di fesa isolata del le citta 
o dei varehi - d ivenne i n a d e g u a t o . Le press ioni simul-
t a n e e dalla p a r t e del le Alpi Or ien ta l i , Se t t en t r iona l i e 
Occ iden ta l i e s igevano per la s icurezza del l ' I ta l ia subal-
p ina , cioe per le regioni IX, X , XI , misure stabili e 
compless ive , p a r t i c o l a r m e n t e p e r la s icurezza tli Me-
d io l anum e di Aqui l e i a . Le p r e m e s s e e r a n o s ta te 
c r ea t e dal le r i f o r m e ta t t iche de l l ' a rma ta e della sua 
con fo rmi ty alle es igenze della caval ler ia n o m a d e . 
D o p o Dioc lez iano f u r o n o s tanz ia te nella reg ione 
uni ta mobil i s i s t ema t i camen te dis locate a t t r ave r so la 
Cisa lp ina . 
So t to la responsabi l i t a del gene ra le per la di fesa 
del l ' I tal ia, cioe del comes Italiae, e r a n o post i i numer i 
dei Sa rma t i , A l a m a n n i , Tai fa l i , Gep id i - pe r lo piu 
uni ta di caval ler ia e di arcieri che ag ivano c o m e 
s q u a d r e - l a m p o di soccorso - accan tona t i nelle c i t ta-for-
tezze qua le O p i t e r g i u m . V e r o n a , C r e m o n a , M o d e n a , 
P a r m a , A u g u s t a T a u r i n o r u m , E p o r e d i a . D e r t o n a , No-
var ia , Verce l l ae , F o r u m Fulvi , Pa t av ium, Pol lent ia , 
Q u a d r a t a , B o n o n i a . 
O l t r e ai numer i e r a n o a c c a n t o n a t e a t t r ave r so la 
penisola dalla seconda m e t a del secolo 4" in poi (o 
poco p r ima) 8 legioni pa la t ine , 21 auxilia palatina, 5 
legioni comitatenses, 2 legioni pseudocomitatenses; e 
inol t re gli s q u a d r o n i di caval ler ia : 7 vexillationes pala-
tinae e 1 vexillatio comitatensis. D o v e s t avano di guar-
n ig ione , salvo eccezioni . n o n e possibile def in i r lo . 
D a aggiungere sono i for t i sui punt i nevralgici di 
passaggio a t t r ave r so il f i ume Po. Cosi presso A u g u s t a 
T a u r i n o r u m , Indus t r i a , R i g o m a g u s , Va len t ia (nei 
pressi di T i c i n u m ) , Placent ia (qual i f icata velut clau-
stra), C r e m o n a (no to r i a belli secies), Br ixe l lum, Host i -
lia, R a v e n n a . 
Per le uni ta e l enca te p r o d u c e v a n o armi le o f f ic ine 
mili tari : archi e f recce C o n c o r d i a , scudi C r e m o n a , 
scudi ed a rmi b ianche V e r o n a , corazze M a n t o v a , archi 
T i c inum, spade e sciabole Luca . 
Inol t re lo s t a to magg io re c o m p r e s e nel n u o v o 
s chema di di fesa anche zone di p ro t ez ione che s t avano 
so t to il c o m a n d o dei duch i . Cosi il Nor i co Med i t e r r a -
n e o , la Rezia Pr ima e Seconda , la Savia . le province 
nelle Alpi Occ iden ta l i , le basi militari e le fascie 
d ' accesso p rea lp ine , che s o n o s ta te a f f ida te ai f ede ra t i 
- B reon i , A l a m a n n i , Baiuvar i i , Got i - ed ai loro 
n u m e r i . 
In q u e s t o con te s to s o n o da va lu ta re anche le milizie 
locali e l ' a t tuaz ione de l l ' au tod i fe sa delle ci t ta , c o m ' e 
no to per M e d i o l a n u m , V e r o n a , R o m a ed Aqui le ia . 
Q u e s t a e ra la p r ima del le due p remesse ideate dal lo 
s t a to maggiore che p o r t a r o n o d i r e t t a m e n t e alia secon-
d a , alia c reaz ione cioe della d i fesa compless iva , chia-
m a t a tractus Italiae circa Alpes. U n a parz ia le vedu ta 
del f u n z i o n a m e n t o del conce t to e del meccan i smo e 
o f f e r t a t r ami t e la Notitia dignitatum occidentalium, 
da tab i le alia f ine del 4" secolo nella r edaz ione oggi 
conosc iu ta - che peri) n o n e che u n o degli anelli della 
ca t ena di agg io rnamen t i e redazioni che risaliva f ino 
a Dioc lez iano . Nel cap i to lo X X I V č reg is t ra to il tractus 
Italiae circa Alpes - c h i a m a t o a l t rove nel m a n u a l e 
a n c h e il limes Italiae - che s tava sub disposilione viri 
spectabilis comitis Italiae, m e n t r e s tava , egli s tesso a 
sua vol ta sub disposilione viri illustris magistri peditum 
praesentalis. 
I comi tes d e t e n e v a n o il s u p r e m o c o m a n d o nelle 
p rov ince conf ina r ie e nei distret t i di f r o n t i e r a , c o m e 
in Illirico, o in Br i tann ia e a n c h e nei te r r i tor i difensivi 
c o m e il tractus Argentoratensis. Tu t t i ins ieme e r a n o 
subord ina t i al genera l i s s imo, cioe al magister utriusque 
militiae - r i spe t t ivamente peditum e equitum - c o m e 
lo e r a a n c h e il c o m a n d a n t e del la zona del tractus 
Italiae circa Alpes. 
Cosi e r a d i v e n u t o man i f e s to che la d i fesa locale in 
vigore pr ima del 4" secolo non e ra piu a d e g u a t a alle 
es igenze del g io rno d o p o il 4" secolo . II t e r r i to r io 
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a lp ino dove t t e essere s t r a t eg i camen te f r a z iona to ; ogni 
f r az ione e ra c o n c e n t r a t a - s e c o n d o il conce t to i dea to 
dal lo s t a to maggiore - i n to rno ai valichi, p e r o tu t t e le 
f raz ioni ins ieme e r a n o re t t e in m o d o uni ta r io . Nel la 
p i anura invece e ra in vigore la d i fesa te r r i to r ia le . 
In tal m o d o la d is locazione del le uni ta d e l l ' a r m a t a 
se t t en t r iona le comincia a co inc idere - c rono log icamen-
te , t e r r i t o r i a lmen te , da un p u n t o di vista s tor ico e 
s t ra tegico , con lo sv i luppo di M e d i o l a n u m e col l ' idea-
z ione del tractus. 
T r e e sempi , pe r i l lustrare il f u n z i o n a m e n t o della 
di fesa se t t en t r iona le . 
II p r imo . A t t r a v e r s o i varchi alpini occidental i 
s f o n d o ne l l ' anno 350 Flavio M a g n o M a g n e n z i o , riusci 
a occupa re la cap i ta le , prosegui verso Aqu i l e i a , che 
c a d d e , e s ' i m p a d r o n l della zona dei claustra Alpium 
luliarum. Nel f r a t t e m p o s ' a f f r e t t a v a n o le uni ta di 
C o n s t a n z o II , pe r ragg iungere la zona conf ina r i a t ra 
Italia e Ill irico; f u r o n o p e r o resp in te e cos t r e t t e a 
r i t o rna re a C iba l ae , po iche la m a n o v r a ta t t ica del lo 
s t a to magg io re nemico consis teva nel t en ta t ivo di 
tagl iare alle t r u p p e regolari il co l l egamen to co l l 'o r ien te 
e colle loro basi . P e r o il 28 s e t t e m b r e 351 le t r u p p e 
di M a g n e n z i o f u r o n o sconf i t te p resso M u r s a , e , m e n t r e 
si b a t t e v a n o in r i t i ra ta , d i s t russero le comunicaz ion i e 
ch iuse ro la zona dei claustra. D o p o la p resa del 
castel lo di A d P i rum sulla sella del le Alpi Giu l ie , nel 
s e t t e m b r e 352 1 'opposi tore e ra cos t r e t to a cance l la re 
il p r o g e t t o Italia-Il l ir ico. La via per M e d i o l a n u m di-
v e n n e a p e r t a . 
II s econdo . L o s tesso pe rco r so a t t r ave r so le Alpi 
Occ iden ta l i f ino a M e d i o l a n u m e lungo la via de l l ' a r -
r o c c a m e n t o suba lp ina p r e n d e v a l ' a rma ta d ' occ iden te 
so t to 1 ' impera tore M a g n o Mass imo nel 387. Aqui le ia 
cadde . A l l ' u s u r p a t o r e riusci 1 'occupazione della zona 
mil i tare , c ioe , dei claustra Alpium luliarum, ed inol t re 
lo s f o n d a m e n t o ve rso Siscia. Su l l ' e r ro re di ca lcolo dei 
proget t i tattici di Flavio T e o d o s i o , M a g n o Mass imo 
indebol i la zona conf ina r i a , il che bas td all ' i m p e r a t o r e 
rego la re per la vi t tor ia nel luglio 388 e lo s f o n d a m e n t o 
verso Aqui le i a . 
II t e rzo . Nclla p r imave ra del 393 le unit& di A r b o -
gaste o c c u p a r o n o M e d i o l a n u m e ne l l ' e s ta te del 394 
r iusc i rono a c h i u d e r e la z o n a conf ina r i a . Al io s t a to 
maggiore di T e o d o s i o riusci di p r e n d e r e possesso del la 
zona , c a d e n d o cosi nella t r appo l a messa in a t to dai 
nemici . Cioe al m o m e n t o de l l ' invas ione delle uni ta di 
T e o d o s i o nel po l igono for t i f ica to il magister militum 
A r b o g a s t e chiuse le p o r t e di usci ta . S t a n d o chiuse 
anche le p o r t e di sor t i ta l ' az ione p e r l ' a rma ta d ' o r i en t e 
e ra mi l i t a rmen te p e r d u t a . P e r o il mi raco lo p resso il 
F luvio Fr ig ido - il g io rno d o p o - favor iva la vi t tor ia 
dei crist iani . E r a il 6 s e t t e m b r e 394. T e o d o s i o si 
dir igeva verso la me t ropo l i s e t t en t r iona le . 
Le sezioni no te del le difese a lpine pe r la s icurezza 
della p i anura e r a n o le seguent i . 
l a . La sez ione no rd -o r i en ta l e ch i ama ta claustra Al-
pium luliarum, colla sede del duca ad Aqui le i a . 
2 a . La sez ione in to rno al B r e n n e r o , con la sede del 
c o m a n d o a T r i d e n t u m . La p iazzafor te di Ve r ruca 
( D o s s di T r e n t o ) e r a def in i ta dal re T e o d e r i c o addir i t -
tu ra qua le tenens claustra provinciae (Italiae?). 
3 a . La for tezza di C o m u m reggeva la sez ione del 
valico di Spluga . 
4 a . La sez ione pe r il con t ro l lo dei passaggi a t t r ave r so 
la Alpis Graia et Poenina, con il c en t ro ad A u g u s t a 
P rae to r i a . Le for t i f icazioni e r a n o des igna te anche clau-
surae Augustanae. 
5 a . La sez ione del Moncen i s io e M o n g i n e v r o chia-
m a t a a n c h e claustrum Italiae; la sede del duca e ra a 
Segus ium. 
II conce t to ideale del la di fesa se t t en t r iona le , e par-
t i co la rmen te di M e d i o l a n u m qua le c i t ta-capi ta le del l ' 
i m p e r o , cor reva su un d o p p i o b inar io . P r i m o , la di fesa 
del le e n t r a t e in Italia a t t r ave r so i passi alpini a t tua ta 
s econdo le zone . S e c o n d o , la di fesa ter r i tor ia le della 
p i anu ra pe r m e z z o del le un i t a - l ampo mobi l i t a te in 
caso di uno s f o n d a m e n t o dei passi alpini. Inol t re e ra 
a f f ida ta alia Cisa lp ina la m a n u t e n z i o n e de l l ' a rma ta 
d ' l t a l i a . Nelle citta industr ial i e r a n o s i tuate le off ic ine 
pe r il r i f o r n i m e n t o di a rmi alle uni ta . I c o m a n d i e r a n o 
nei cent r i dei d is t re t t i , lo s ta to maggiore a Medio la -
n u m . 
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